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!n viewing Teaching Kits as mean ingful and important resources for lcacbing of 
English Language, this study is conducted to find out the general attitudes and 
perception f ESL teachers towards the . use of teaching kits in the teaching and 
learning environmenL 
The sam ple chosen for this study are ESL teachers teaching Eng.lish L.an~,'uage in all 
thirty-one schools in Lundu District. Questions were prepared to induce whal are the 
rea..~ons fo r using and reasons for reluctant 10 use teaching kits, how the ESL teachers 
used teaching kits and what arc the constra ints they faced in using teaching h.its in 
leachi ng Eogl ish. 
Based on the lindings obtained, it is found out that ESL teachers regarded teaching 
kits as a mean to arouse students' interest towards the lesson. However, there were 
some obstacles to use of teaching k its in the ESL classroom. They claimed that using 
teaching kit to teach examination classes are a waste of time hecausc they need to 
select the appropriate materials whereas they are focusing on exam orientcd. The 
teachers only use worksheet. workbook Or previous examination pap rs in Ihe 
classroom. Ioey need a lot of planning in order to fit the lesson content. Beside thaI 
some schools tile teaching kits are outdated and the kits are lett in the re50Urcc room. 
'nlC materials are not suitable lor the topic and the students' level. Thus, the reasons 
cla imed by the interviewees fo r re luctant to u.sc teaching kits wou ld throw orne idca~ 
on how to improve the contents oftlle teaching ki ts and the miodset oftlle educational 
administrators especially the Curriculum Development Centre and also the school 
admini strat ion on the importance of teaching kits. 
ABSTRAK 

Berda.",ritan pcntlapat bahawa Kit Pembdaj aran adalah satu sumber yang pcndting 
dan bermakna di dalam pcngajamn Baha~a Inggeris, k~jian ini dijalankan untuk 
men~ctahui sejauh mana sikap umum dan persepsi para guru Bahasa lnggeris 
terhadap penggunaan Kit f'em belajamn di dalum situas i pengajarJn uan pembelajarall . 
Sam pel kajian ini terdiri daripada para guru Bahasa Inggeris di scmlla li ga pulul! satu 
buah sekolah rendah di Daerah Lundu. Soalan-soalan te lah dirang"a untuk 
mengetahui sebab-sebab para guru menggunakan Kit Pembelajaran dan juga scbab­
sebah para guru tidak mahu menggunakannya. Begitu juga untuk mengetahui cara­
eam para guru menggunakannya apabila mcngajar Bahasa In ggeris. 
Berdasarkan dapatan yang diperoleh~ para guru menganggap bahawa Kit 
Pembelaj aran adalah satu eara untuk menarik perhatian para pel,yar terhadap 
pen gaj amn. WaJau bagaimanapun, terdapat haJangan-halangan tcrhadup penggunaan 
Kit PembeJajaran dalam pengajaran BahaSll Lnggeris Mer 1-;.8 memberi tahu bahawa 
penggunaan Kit Pembelajaran dalam mengajar kelas ' peperiksaan' adalah membazi r 
rnasa kerana para guru perlll memilin bahan yang sesuai sedangkan merekM memfoklls 
kepada 'exam oriented' . Guru menggunakan lem baran keIja, buku kerja atau kertas 
ujian yang Icpas di dalam bilik darjah . Perancangan yang rapi perlu agar ianya sesuai 
dengan isi pcll1bclajaran. Maka, sebab-sebab ya ng dibcrikan olen para guru yang tidak 
menggllnakan Kit Pembelajaran dan juga membuka minda dan mata pibak yang 
bertanggungjawab seperti Unit Perkembangan Kurikulum dan juga pihak sekoJah 




This chapter will discu.~s the backgr und o f the study. statemeot of problem. research 
objectives, research questions, signiticance of tbe study, limitations of the study, and 
definitions of key terms. 
1.1 Background of the study 
Teaching and learning ' urces enhance teaching effectiveness in the c lassroom. 
Basically, a ' resource' in education is a system, a set of material that is deliberately 
created for the teaching and leaming process that enable student.s to learn. At the same 
time the teaching materials will help the teachers to plan the lesson, the objectives and the 
target that suit the students' abilities (Percival & Ellington, 1988). The Slate EduC'.uioo 
Resource Centres (SERC) and Teacher Activity Centres (T AC) have been set up tu 
provide teachers with the facilities needed and opportunities to share tbe resources, 
information, knowledge, ideas and experiences in producing their teaching materials in 
the classroom. Each centre has its own agency to plan, organize and conduct in-service 
education progranunes for teachers in its state, division and district. Curriculum 
Development Centre (CDC) or 'Pusal Perkembangan Kurikulum' is one of the agencic:s 
in the SERe iliat is given the responsibility for thi s national project preparing packages of 
teaching matcrials (cited in Education in Malaysia, 2001). The Curriculum Developmcnt 
Ceatre was established in 1973 as a un it in the Educational Planning and Research 
Division. Its role is to evaluate, review ;md develop the school curriculum on the national 
goals. Today the cent re is responsible for the development of pre-school, primary school 
and the secondary sehoul curriculum. 
The packages of the mentioned teaching materi als are Teaching Kits which are available 
in Teachers' Resource Centre Cl RC) or 'PUS(/l Kegial(l/I Gw'u' in CDC. The introduction 
of these kits is pm of the English Language Project for Rural Schools. The aim of this 
special proj ect is to a~sist teachers in the teaching of the Lnglish Language in the primary 
school. It also aims to help the pupils to enjoy learning the langllage through active 
participation in the activities. The resource material s provided in the kit are created 
according to the topics listed in the KBS R Buku Panduan Khas (Bahasa rI1KgerL~) or the 
English Language Curriculum Specification. However, not all the topics li sted in the 
English Language Specification are covered by the materials (cited in Educationul 
Technology Division, J99 J) 
The CDC co-ordinates with specific demands of the teachers, advisors and n i hers that are 
involved in the introduction and implementation of teaching kits to ensure that they 
produce teaching kits that are suitahle for learners leveL Teachers believed that teaching 
kits make teaching easier and save their time in preparing their own teaching aids. But 
teachers should select the appropriate teaching material s in the teaching kits before 
conducting the lesson in the classroom. According to Davies (1 98 1), by selecting the 
suitable teaching aids, the teaching and learning process will be meaningful and 
interesting. Teaching materials in the kit should of course be suitable and relevant to the 
tasks. The effective teaching aids that are packed in the teaching kit have its purpose that 
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is to simplify teaching. In Malaysian schools, esamalar eL aL(l 995) staled that teaching. 
matcrials slIch as visual aids like wall charts, posters, nash cards, puppets. diagmms and 
so fo rth cOllld help students focus their attention .on what is being taught. It a!.so helps 
tudents in the process of understanding and producing language. Beside thaI., the 
leaching malcrials can be uS\.>d at various stages of the lesson to create contexts. illustrate 
details, and serve as prompts to structure practice or serve as aids for games, role-play 
and other activities. Other than that, they can be used as means of expressing 
understanding, e.g. of descriptions of objects, events, processes and di rections in Reading 
and Listening comprehension. 
However, poor selection of the materials and its usage will make the lesson dull and 
boring. The materials in the teaching kits are selected ba~e on the topic mentioned below. 
For example in the teaching English Language in KBSR classroom, the topic-based 
resource materials are organized in sets. There are 5 sets of materials, Sets A, B, C, D and 
E. Set A: Family Relationsbips and Otller Relationship; Set B: Animals and Objects; Set 
C: Buildings and Places and Occupations; Set D: Games and Interests and Habitual 
Actions; Set E: Materials in this set cut across the topics in the Englisb Curriculum 
Specification. Hence, if the materials in the teaching kits arc to be used. teachers must 
select the appropriate materials because tbey have tbeir own function. For examplt: the 
tape recorder is used to teach listening and other skills. StudenL~ li sten 10 the recorded 
text and then fill in the blanks with suitable the words and so fortb. Apart from that. if the 
tape recorder is not functioning, there is always a copy of the recorded text in the 
teaching kit as supplementary. Teacher wiJl read aloud the text and students listen and 
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later on proceed with the activity. In other words, they function a~ aids in the tcaching 
and learning process. They help the teachers to manage teaching more effic iently tMok & 
Lee. 19&6): 
Teaching kits are also assisti ng in the transfer of teaching as well. They are li nked to each 
other (one task assists in the learning of another). In other words some teaching strategies 
that are applicable from the teaching kits can be transferred to real·life situations. 
Whatever their roles , teacbing kits serve both to teachers and students (as cited in Davies, 
1981). 
There are some beneti ts of using the teaching kit in the teaching and learning process. 
The materials i1l the t~.aching kit can be interesting to watch, challenging and interacting 
when they are used appropriately. Through tbe proper use of this kit, teachers would be 
able to use the four skiJls like listening, speaking, reading and writing. Teachers are 
encouraged to shift from the traditional method like 'rote method' and 'chalk and talk' or 
'chalk and board ' of teaching to some kind of ' fun and enjoy' teaching that lead to 
eojoyable and interesting learning. It can also offer a good and conducive learning 
environment to learners and thus lead studellts to give their fuJI efforts during the 
classroom activities being conducted (Rocontree, 1994). 
There are different types of teaching materials packed in the teaching kits such as printed 
materials like books, manuals, teacher's guides, and worksheets, project guides, I1'ading 
texts. maps, charts, pictures, journals and periodicals. The audio·visual materials are 
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audio..:assettcs, filmstrips. slides-tape and video ca~seltes. Today. with the advancement 
of technology, more and more teaching kits such as CD-Rom are sent to schools by the 
Curriculuro Development Center in order to create more interesting and mot i vating 
environment .in the teaching and .learning process. 
1.2 Statement of the problem 
The students' perfonnance in learning arc normally influenced by various factors such as 
students ' attitudes, styles and motivation. Therefore, the use of teaching materials or aids 
in the teaching could contribute to a better teaching and learning process. According to 
Richard & Renandyn (2002) the teaching materials could also contribute to students' 
motivation, stimulation and arouse their' interest towards learning. for instance, 
materials such as vidcoes allow teachers and learners to explore the nonvcrbal and 
cultural aspects of language as well as the verbal. intonation. gestu re, mime, fac ial 
expression, body posture and so on, are al l essential channels of communication which 
no! only help learners understand the verbal language to which they arc '.'xpose. blll are 
also an integral part of the meaning system which they are seeking to learn. In order to 
maintain their interest in the classroom, teachers need to usc proper methods. techniques, 
as well as teaching materials in the teaching and learning process especially rural schools 
that the materials are rarely obtained. 
Teaching kits are prepared by the CDC and are sent to all schools in Malaysia. However, 
there arc some teachers who are reluctant or less using the teaching kit due 10 some 
constraints they are facing. For instant the content of the teaching materials whether they 
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are suitable to the students' abilities or level especially those studying in the run.1 
schools. Apart from that, do the teaching aids look attractive enough Urnt they can 
motivate the students' interest in learning? Are the teaching materials users friendly? 
There might be some ' limitations in using the tcaching materials such as time 
management and the content of the materials used whether UIC teacher makes full use of 
the time using the material s in the teaching and leaming process. Another conStraint that 
the teacher could face is whether ilie teacher are expose III ule teacning kit or are tbey 
knowledgeable in handling the using the teaching kit. Therefore, this study is concemed 
with the use of teaching kits among primary school ESL teachers. In addition, ilie aim of 
this study is to obtain some information from the ESL teachen; on the reasons the 
effectiveness of using the teaching kits and al so for reluctant or less using them. It is also 
to determine and to find out how those teachers who are using the teaching kits used 
them. 
1.3 Research objectives 
The purpose of this study i to: 
L 	 frud out how the teachers who are using the teaching kits llSed them io 
teaching English. 
u. find out the teachers' perception towards using teaching kits 

J)L identi fy the constraints of using teaching kit in teaching English. 

IV. 	 find out the effectiveness of using teaching kits in teaching English 
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1.4 Research Questions 
This study attempt (0 answer the IQUowing research questions: 
!. How do the tcachers use tcaching kit in teaching English? 
II. Wben do the tcachers usc teaching kit in teaching English? 

lll. What are the constraints, if any lbat the teachers face in using teaching kit? 

IV. How effective and appropriate are these teaching kits in teaching English? 
1.5 Significant of the study 
The aim of this study is to fwd out the opinion of the ESL teachers in using the 
teaching kits in the KBSR classroom. This study gives reasons why teachers use the 
teaching ki ,,; in teaching and also to gel some information on the reasons ror less or 
reluctant to use of leaching kits and hence could encounter the problems arise when 
using teac.;',ing kits among ESL teachers. 
Through the resull of this study, it will provide additional feedbock to the Ministry of 
Education especially the Curriculwn De dopment Centre to revi se and produce more 
interesting and motivating teaching materials in the Teaching Kit that suit the 
students' level and abilities before they are sen t to scbools. 
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1.6 Limitation of tbe study 
TIlere arc limitations of this study due 10 two reasons such as the samples chosen are 
limi ted (smail) aoout J00 respondents who may not be generalized 10 the whole 
teachers' population in the c untey ' and the respondents might · I\Ot he sincere or 
reluctani in giving infonnation 10 the questions given. 
1.70efinition of k.ey lerm.~ 
1.7.1 Teaching kits 
Meriam Webster's Collegiate Dictionary (1998) defi ned a teaching ki t as a packaged 
collection of related materials for particular activity and situation. In this study. teaching 
kit can be defined as kit that is used in classroom teaching and leaming environment 
which emphasi7ing aids. materials and activi ties which Jead forward English Language 
with specific guides, instructions and rules to be followed. Whereas the Curriculum 
Development Centre defined teaching kit as packages of teaching materials which are 
available in Teachers ' Resource Centre (TR ~) or 'Pusal Kegialan Guru ' in CDC. The 
resource material s pro ided in the bt are created according to Ule topics li sted in the 
KBS R Curricul um Specification. (cited in Educational Tech.oo logy Division. 1991). 
1.7.2 EngUsb as a Second Language (ESL) 
In Malaysia, a language is considered a foreign language when it i ~ taught as 8 school 
subject but it is not a medium of instruction. Ace rding to Nesanlalar eta! (1995) a 
second language is not a native of the non·English speabng country like Malaysia but it 
is a language used fo r certain purposes and by certain people wi thin that country. English 
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is the language of commerce and there are many sib'IlS and advertisement fOWld 
everywhere such as in the cities, towns and sub urban areas. In the I-iurai(1I1 Sukafu/l 
Pelajarclll describes that English as a second language is used in a non-technical sense. 
englisb is the second most imporlant language after Bahasa Mclayu. It also refers to the 
fact that for many students, it is the' foreign language learned after their mother tongue. In 
Ma[aysian School Curriculum, English is a compulsory subject and it i~ taught to al l 








This chapteT reviews the litemtures related to tJle study of the used of Teaching Kits in 
ESL teaching aod learning process. It also looks into the constraints of teaching English 
in Malaysia, reaching kits ill ESL d assroom and the roles of ESL teachers in Malaysia. 
Beside that, this chapter will include some relevant and related study of tile topic. 
2.1 Teaching English in Malaysia 
According to Allias (1996), the colonial administrators had made English the language 
for its official transactions. Thus, Malaysian had to learn English not only as matter of 
practical necessity but also for economic advantage along with social , moral amI civic 
development. 
During the colonization, English was used as a medium of instruction at aU school level 
in English medium schuols apart from bein the medium of communication among 
people in the middle aod upper classes. This situation has changed since independence as 
Bahasa MeJayu has been made the main medium of instruction in all schools in 1970 
(Francis, et.al 1997). 
English was the sole medium of instmclion in national type English schools, wh ile in tJle 
Malay medium schools, it was taught as one of the subject. However, Abdul Rahman 
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Asrof & Zakaria Kasa (1994) as cited in ASlllah, slated that English laoguage is still 
taught al all school levels because ils importance especially in Ihe aClluisilion or 
knowledge. In Education Act 1961, English as a compulsory subject has not changed 
(cited in Education in M.alaysia, 200 1). 
2.2 Teaching Kits in tbe Mlilaysian ESL dassroom 
Teaching ki refer to as a packaged of instructional materials chber in the printed form 
materials or audio·visual such as tape recorder/radio cassette, video and CD-Rom . They 
are used in the curriculum area to transform educational conten t to learners. The English 
language Teaching Kits that are available in Malaysian School Resource Centre consist 
of language materials for teachers' used and there are some teachers' guides, record 
books, supplementary materials sueh as language games, cards, quizzes, wall charts, 
pictures, slides, tapes, word cards, reading cards and so forth . The CDC produces the 
teaching kits with particulars goals to achieve. The PlllJloscs of using teaching kits ar to 
ensure the objectives of the lesson are achieved, besides making the lesson more 
interesting, motivating, and fun with the participation of the students. 
Davi s (1 98 1) lists some points of meaningful teaching materials such as materials 
should be orgll!lized and are helpful in teaching and learning process such as diagrams. 
charts, pictures and other graphic; they must be relevant and worthwhile so that they are 
easily used for leaching and learning environment and firuilly materials used should be 
reduced to the appropriateness of learning dumtion of the learners. Therefore, only a 
limited number of items should be used for teaching and learning situations. 
II 
With the advancement of technology today, in the world of global ization. teachers need 
to be proficient, computer literate and weB verse in the language in () rd~r to lISC the 
teaching ki l or the materials meaningfully. Each set of materials is accompanied by 
teachers' guide. The teachers' guide contains teaching notes outlining ·how each material 
can be used at di nerent proficiency levels in the classroom. Hence. teachers n~ed to 
understand the instructions before carrying out the activity that suit the students' level. 
For the lesson to be ffectivel y taught, the teacher must consider the mediulll through 
which the 'message' is to be conveyed. 
2.3 Related Studies on the Use of Teacbing Kits 
According to Abdul Rahman (1 9&6) in order to make the teaching and learning 
interesting and meaningful, teachers should used teaching aids or materials. The teaching 
aids that are packed in the teaching kits arc aided for teaching and learning process. lie 
also stated that the functions of teaching materials smooth the intemction between 
teachers and students, Ijkewi~e between students and students. Furthermore, the lise of 
teaching materials will make students understand what has been taught. Hence, it helps 
the students to communicate and interact effectively. For the lesson to be elfectively 
taught, the teacher must consider the medium through which the 'message' is to be 
conveyed. The visual aids such as charts or posters , flash cards. diagrams and maps arc 
very useful in teaching language. Based on the find ings in language teaching for instance, 
10% of the students could re<ld, 20% cou ld listen, 30% could see, 30% cou ld see and 
listen, 70% could say the words by themselves and 90% cQulu say the words and reacts 
or do. [n contrast, according to the school inspectoratcs rcpons in 1987, there arc orne 
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schools wbich did not reaUy e'mpha~es on using teachi ng !Jts in the teaching of language. 
This is ","'Cause to some teachers, examination is more important tluln using teaching aids . 
In other words, it is exam oriented and there are not much. teaching aids ncedeJ_ Teachers 
cOinmented (lull some teaching aids are not suitable for tile studenL~' level and abilities. 
Another study done hy a group of lecturers from Maktab Perguruan Sanmllk in 1999, 
pointed out that tbe usc of teaching aids is to improve students ' langu age proficiency 
through the four major sk ills; listening, speaking, reading and writing. Teaching aids that 
are packed in the teachin ki ts are used in the teaching and learning process. Th~ purpose 
of using teaching aids enable the teachers to interact wit h the s tudents and at the same 
time the students could share their ideas in the activities given. This study has been done 
in six schools ill Miri and Bekenu. The samples of the study werr teachers and 
approximately five teachers from every school. In order to collect data, questionnaires 
have been distributed to the respondents. The instruments werc designed to find out the 
used of teaching aids among teachers and also to detennine the teachers ' perceptions 
about teaching aids. Therefore, teaching kits in thi s study have similar fu nctions as 
pointed in this jomnal (c ited in Jurnal Penyelidikan Pendidikan Maklilb Pergll.rllllll 
Sarawak, 2000) . 
Lee & Mok (1 981) stated that based on the study done by a group o f rese,u-cbers towards 
a group of children age 6-1 2 years old, the use of teaching kit like the audio- visual aids 
that is the video, the concept of understanding and knowledge by human being can be 
eas ily obtained through the fo ur senses: 75% obtained through seeing, 13% through 
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